Zweite Änderung der Besonderen Prüfungsordnung für den Studiengang




Fakultät 1 (5 Exemplare 
Fakultät 4 (5 Exemplare) 
Institute der Fakultäten 1 und 4 
Geschäftsstelle des Präsidiums (20 Ex) 
Aushang 
Zweite Änderung der Besonderen Prüfungsordnung für den Studiengang 
"Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau" mit dem Abschluss "Master 
of Science" an der Technischen Universität Braunschweig, Carl-Friedrich-
Gauß Fakultät und Fakultät für Maschinenbau 
Hiermit wird die vom Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät am 
01 .07.2010 und von der Fakultät für Maschinenbau am 30.06.2010 be-
schlossene und vom Präsidenten am 25.10.2010 genehmigte Zweite Anderung 
der Besonderen Prüfungsordnung für den Studiengang "Wirtschaftsingenieur-
wesen Maschinenbau" mit dem Abschluss "Master of Science" an der 
Technischen Universität Braunschweig, Fakultät i'ür Maschinenbau hochschul-
öffentlich bekannt gemacht. 
Die Anderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung 






GeschäftsteIle des Präsidiums 
Pockelsstr. 14 
38106 Braunschweig 
Tel. +49 (0) 531 391-4101 
Fax +49 (0) 531 391-4300 
Datum: 25.10.2010 
Zweite Änderung der Besonderen Prüfungsordnung für den Studiengang „Wirt-
schaftsingenieurwesen Maschinenbau“ mit dem Abschluss „Master of Science“ an 
der Technischen Universität Braunschweig, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät und Fakultät 
für Maschinenbau 
Die Prüfungsordnung für den Studiengang „Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau“ mit 
dem Abschluss „Master of Science, Bek. v. 02.09.2009 (TU-Verkündungsblatt Nr. 637), in 
der Fassung vom 10.02.2010 (TU- Verkündungsblatt Nr. 662), wird wie folgt geändert: 
Abschnitt I 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 
a.) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) In Buchst. A. wird die Bezeichnung „Pflicht- und Wahlpflichtbereich“ ersetzt 
  durch die Bezeichnung „Wahlpflichtbereich“. 
bb) In Buchst. C. wird die Bezeichnung „Wahlmodul Maschinenbau“ ersetzt durch 
  die Bezeichnung „Wahlbereich Maschinenbau“. 
b.) In Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
In Wahlpflichtbereich des Maschinenbaus sind Module im Umfang von 25 LP aus 
dem Modulangebot der Vertiefungsrichtung zu absolvieren (Anlage 7,8).“ Satz 1 
wird die Zahl „30“ durch die Zahl „25“ ersetzt. 
c.) Absatz 4 erhält folgende Fassung „Die Wahlmodule Maschinenbau im Umfang 
von 10 LP können innerhalb des Angebots der Fakultät für Maschinenbau frei 
gewählt werden.“ 
d.) In Absatz 7 Satz 1 wird die Zahl „13“ durch die Zahl „12“ ersetzt. 
2. § 3 Abs. 3 Satz 2 wird gestrichen. 
3. In § 9 Abs. 4 wird der Verweis “§ 9 Abs. 4“ ersetzt durch den Verweis „§ 9 Abs. 4 Satz 6“. 
4. Die Anlagen 3, 4, 7 und 8 erhalten die aus dem Anhang ersichtlichen Fassungen. 
Abschnitt II 
Die Änderung tritt nach der Genehmigung durch das Präsidium der Technischen Universität 
Braunschweig am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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Anlage 3 
Fakultät für Maschinenbau 






geboren am 31.02.1979 in Musterdorf 
hat die Masterprüfung im Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau
ggf. Schwerpunkt 
mit der Gesamtnote 
gut
bestanden.







    
Pflichtmodule    
Wissenschaftliches Arbeiten - Seminar 8 gut 2,0 
    
Wirtschaftswissenschaftliche Mastervertiefung    
Wirtschaftswissenschaftliche Mastervertiefung – 
Ausrichtung Controlling 10 gut 2,0 
Wirtschaftswissenschaftliche Mastervertiefung – 
Ausrichtung Finanzwirtschaft 10 gut 2,0 
    
Wirtschaftswissenschaftliche Ergänzung    
Wirtschaftswissenschaftliche Ergänzung 5 gut 2,0 
    
Wahlpflichtbereich Allgemeiner Maschinenbau    
Hochtemperatur und Leichtbauwerkstoffe 5 gut 2,0 
Neue Methoden der Produktentwicklung 5 gut 2,0 
Biologische Materialien 5 gut 2,0 
Feinwerkelemente 5 gut 2,0 
Matrizen- und Tensorrechnung 5 gut 2,0 
    
Wahlbereich Maschinenbau    
Schwingungen 5 gut 2,0 
Industrial Design 5 gut 2,0 
    
Integrationsbereich    
Modul Integrationsbereich Master 







Projektarbeit    
Thema: Hier steht der Titel der Arbeit 10 gut 2,0 
    
Masterarbeit    
Thema: Hier steht der Titel der Arbeit 30 gut 2,0 
Braunschweig, 08. November 2008 
Prof. Dr. Dr. Ing. Muster  Prof. Dr. Dr. Ing. Muster 
Dekan  Dekan 
Fakultät für Maschinenbau  Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
   
Notenstufen: sehr gut (1,0 ? d ? 1,5), gut (1,6 ? d ? 2,5), befriedigend (2,6 ? d ? 3,5), ausreichend (3,6 ? d ? 4.0). 
Bei d ? 1,3 wird als Gesamtnote das Prädikat mit Auszeichnung vergeben. Die Gesamtnote ergibt sich aus den nach Leistungspunkten gewichteten Einzelnoten.  
a Bei der Berechnung der Gesamtnote unberücksichtigt. 
Leistungspunkte: Zum erfolgreichen Abschluss sind 120 Leistungspunkte erforderlich, ein Leistungspunkt entspricht einem Aufwand von 30 Stunden. 
ECTS-Note: Nach dem European Currency Transfer System (ECTS) ermittelte Note auf der Grundlage der Ergebnisse der Absolventinnen und Absolventen der drei vorangegangenen Jahre:  
A (beste 10 %), B (nächste 25 %), C (nächste 30 %), D (nächste 25 %), E (nächste 10 %). 
4
Anlage 4 
Fakultät für Maschinenbau 
of the Technische Universität Braunschweig 
CERTIFICATE
Master of Science 
Mr.
Max Mustermann 
born on 31.02.1979 in Musterdorf 
successfully completed the Master degree in 
Industrial Engineering
Field Mechanical Engineering 
Focus (if applicable) 
with an overall grade of 
good
ECTS grade: B 
5
Transcript of Records Credit 
Points
Grade
    
Compulsory Modules    
 8 good 2,0 
    
Optional Modules in Economics    
 10 good 2,0 
 10 good 2,0 
    
Elective Modules in Economics    
 5 good 2,0 
    
Optional Modules for General Mechanical 
Engineering    
 5 good 2,0 
 5 good 2,0 
 5 good 2,0 
 5 good 2,0 
 5 good 2,0 
    
Elective Modules in Engineering    
 5 good 2,0 
 5 good 2,0 
    
Integrated Modules    
 12 withoutgrade
6
Transcript of Records Credit 
Points
Grade
Project Thesis    
Topic 10 good 2,0 
    
Master's Thesis    
Topic 30 good 2,0 
Braunschweig, 23 June 2009 
Prof. Dr. Dr. Ing. Muster  Prof. Dr. Dr. Ing. Muster 
Dean  Dean 
Fakultät für Maschinenbau  Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
   
Grading System: excellent (1,0 ? d ? 1,5), good (1,6  ? d ? 2,5), satisfactory (2,6  ? d ? 3,5), sufficient (3,6  ? d ? 4.0). 
In case d  ? 1,3 the degree is granted with honors. The overall grade is the average of the student’s grades weighted by the number of credits given for each course. 
 a Not considered in the calculation of the overall grade. 
Credit Points: 120 credit points are required in order to successfully obtain the degree. One credit point represents 30 hours of student workload. 
In the European Credit Transfer System (ECTS) the ECTS grade represents the percentage of successful students normally achieving the grade. 












Analytische Methoden in der 
Materialwissenschaft
5 0 
Anwendung kommerzieller FE-Software 5 0
Biologische Materialien 5 0 
Biomechanik weicher Gewebe 5 0
Einführung in MATLAB 5 0 
Feinwerkelemente 5 0 
Finite-Elemente-Technologie 5 0
Funktionseinheiten der Informationstechnik 5 0 
Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe 5 0 
Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe 
mit Labor 
11 6 
Industrial Design 5 0 
Keramische Werkstoffe/Polymerwerkstoffe 5 0 
Kontinuumsmechanik und Materialtheorie 5 0 
Kontinuumsmechanik und Materialtheorie 
mit Labor 
9 4 
Mathematische Methoden im 
Ingenieurwesen
5 0








Mechanische Spektroskopie und 
Materialdämpfung
5 0 
Modellierung komplexer Systeme 5 0
Modellierung und Simulation dynamischer 
Systeme im Verkehr 
5 0
Modellierung und Simulation in der 
Fahrzeugtechnik mit MATLAB 
5 0
Moderne Mikroskopentwicklungen 5 0 
Neue Methoden der Produktentwicklung 5 0 
Nichtlineare FE – Theorie und Anwendung 5 0
Plastizitätstheorie und Bruchmechanik 5 0
Polymere – Experiment und Simulation 5 0
Polymere – Experiment und Simulation mit 
Labor
7 2
Praxisvorlesung Finite Elemente 5 0 
Rechnerunterstütztes Auslegen und 
Optimieren
7 2 
Rechnerunterstütztes Konstruieren 5 0 
Rechnerunterstütztes Konstruieren mit 
Labor
9 0 
Reibungs- und Kontaktflächenphysik 5 0
Schwingungen 5 0
Schwingungsmesstechnik 5 0 
Schwingungsmesstechnik mit Labor 11 6
Simulation komplexer Systeme 5 0
Wasserstoff in Metallen 5 0 
9
Anlage 7 










Bioprozesstechnik 2 5 0 
Brennstoffe, Feuerungen und 
Brennstoffzellen
5 0 
Chemie- und Bioreaktoren 2 5 0 
Design verfahrenstechnischer Anlagen 5 0 
Einführung in die Mehrphasenströmung 5 0 






Fahrzeugklimatisierung 5 0 
Formulierungstechnik 5 0 
Formulierungstechnik mit Labor 7 2 
Grundlagen der elektrischen Energietechnik 5 0 
Hochspannungstechnik 1 / 
Übertragersysteme
4 0 
Hydraulische Strömungsmaschinen 5 0 






Kultivierungs- und Aufarbeitungsprozesse 5 0 
Maschinen der mechanischen 
Verfahrenstechnik
5 0 










Metabolic Engineering 5 0 
Methoden der Systembiotechnologie 5 0 
Mikroskopie und Partikelmessung im Mikro- 
und Nanometerbereich 
5 0 
Mikroverfahrenstechnik 5 1 
Mobile Brennstoffzellenanwendungen 5 0 
Modellierung thermischer Systeme in 
MODELICA 
5 0 
Molekulare Simulation 5 0 
Nukleare Energietechnik 1 5 0 
Nukleare Energietechnik 2 5 0 
Numerische Berechnungsverfahren 4 0 
Numerische Methoden der Partikeltechnik 5 1 
Numerische Simulation (CFD) 5 0 
Objektorientierte Simulationsmethoden in 
der Thermo- und Fluiddynamik 
5 0 
Optimierung von Bioprozessen 5 0 
Partikelsynthese 5 0 
Prozesstechnik der Nanomaterialien 5 0 
Prozesstechnik der Nanomaterialien mit 
Labor
7 2 
Reaktive Trenntechnik 5 0 
Regelung in der elektrischen 
Antriebstechnik 
4 0 
Regelung in der elektrischen 
Energieversorgung
4 0 
Regenerative Energietechnik 5 0 










Schutz der Erdatmosphäre (UT 1) 5 0 
Thermische Energieanlagen 5 0 
Thermische Strömungsmaschinen 5 0 
Thermodynamics and Statistics 5 0 
Thermodynamik der Gemische  5 0 
Thermodynamik der Gemische mit Labor 7 2 
Thermodynamik in chemischen 
Prozesssimulationen 
5 0 
Wärme- und Stoffübertragersysteme 5 0 
Wärme- und Stoffübertragersysteme mit 
Labor
7 2 
Wärmetechnik der Heizung und 
Klimatisierung 
5 0 
Wechselströme und Netzwerke  13 0
12
Anlage 7 







Aeroakustische Analyse 10 0 
Aeroelastik 1 5 0 
Aeroelastik 2 5 0 





Analytische Methoden in der 
Materialwissenschaft
5 0 
Avioniksysteme 5 0 
Biologische Materialien 5 0 
Bionische Methoden der Optimierung 5 0 
Bionische Methoden der 
Wissensverarbeitung 
5 0 
Damage Tolerance and Structural Reliability 5 0 
Drehflügeltechnik – Rotordynamik 5 0 
Einführung in MATLAB 5 0 
Entwerfen von Verkehrsflugzeugen I 5 0 
Entwerfen von Verkehrsflugzeugen II 5 0 
Entwurf von Flugtriebwerken 5 0 
Finite Elemente Methoden 1 5 0 
Finite Elemente Methoden 2 5 0 
Flug in gestörter Atmosphäre 5 0 
Flugeigenschaften der Längs- und 
Seitenbewegung
5 0 








Flugführungssysteme 5 0 
Flugmesstechnik 5 0 
Flugregelung 5 0 
Flugregelung + Labor 11 6 
Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien 5 0 
Fügetechniken für den Leichtbau  5 0 
Funktion des Flugverkehrsmanagements 5 0 
Grundlagen der Aeroakustik 5 0 
Grundlagen der Faserverbundwerkstoffe 5 0 
Grundlagen der Flugsicherung 5 0 
Grundlagen für den Entwurf von 
Segelflugzeugen 
5 0 
Hochtemperatur und Leichtbauwerkstoffe 5 0 
Hochtemperatur und Leichtbauwerkstoffe mit 
Labor
11 6 
Keramische Werkstoffe/Polymerwerkstoffe 5 0 
Konfigurationsaerodynamik 5 0 
Konstruktion von Flugzeugstrukturen 5 0 
Kraftfahrzeugaerodynamik 5 0 
Labormodul Konstruktion von 
Flugzeugstrukturen 
11 6 
Legierungen mit ungewöhnlichen 
Eigenschaften 
5 0 
Mechanische Spektroskopie und 
Materialdämpfung
5 0 
Mensch-Maschine Schnittstelle im 
Flugzeugcockpit 
5 0 








Messtechnische Methoden an 
Strömungsmaschinen
11 6 
Neue Konzepte des Air Traffic Management 5 0 
Numerische Methoden in der Aerodynamik 10 0 
Praxisvorlesung Finite Elemente 5 0 
Produktionstechnik für die Luft- und 
Raumfahrttechnik 
5 0 
Produktmodellierung und Simulation 5 0 
Raumfahrtmissionen 5 0 
Raumfahrtrückstände 5 0 
Raumfahrtsysteme 5 0 
Raumfahrtsysteme + Labor 11 6 
Raumfahrttechnik bemannter Systeme 5 0 
Regelung und Betriebsverhalten von 
Flugtriebwerken
5 0 
Satellitenaerodynamik 5 0 






Simulation and Optimisation of Technical, 
Static and Dynamic Systems 
5 0 
Stabilitätstheorie im Leichtbau 5 0 
Strömungen in Turbomaschinen 5 0 
Triebwerks-Maintenance 5 0 
Turbulente Strömungen 5 0 
Wasserstoff in Metallen 5 0 














Automatisierungstechnik  5 0 
Fahrzeugschwingungen 5 0 
Schwingungsmesstechnik 5 0 
Verbrennung und Emission der 
Verbrennungskraftmaschine
5 0 
Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe 5 0 
Antriebstechnik 5 0 
Fahrdynamik 5 0 
Fahrerassistenzsysteme 5 0 
Fahrwerk und Bremsen 5 0 
Fahrzeugantriebe 5 0 




Modellierung und Simulation dynamischer 
Systeme im Verkehr 
5 0 
Modellierung und Simulation in der 
Fahrzeugtechnik mit MATLAB 
5 0 
Moderne Regelungsverfahren für Fahrzeuge 5 0 
Neue Technologien an 
Verbrennungskraftmaschinen
5 0 










Ölhydraulik B (Modellierung geregelter 
Systeme)
5 0 
Schienenfahrzeuge 5 0 
Schwere Nutzfahrzeuge und Busse 5 0 
Traktoren und Landmaschinen A 
(Grundlagen und Konstruktion) 
5 0 
Traktoren und Landmaschinen B (Maschinen 
und Arbeitsprozesse) 
5 0 
Verdrängermaschinen 5 0 
Verkehrsleittechnik 5 0 










Adaptronik I 5 0 
Adaptronik II 5 0 
Analytik und Prüfung in der 
Oberflächentechnik
5 0 
Analytische Methoden in der 
Materialwissenschaft
5 0 
Anwendungen der Mikrosystemtechnik   5 0 
Anwendungen der Mikrosystemtechnik mit 
Labor Mikromechatronik 
11 6 
Anwendungen dünner Schichten 5 0 
Ausgewählte Funktionsschichten 5 0 
Bio- und Nanoelektronische Systeme I 4 0 
Biologische Materialien 5 0 
Dielektrische Materialien der Elektronik und 
Photonik
4 0 
Display-Technik 4 0 
Dünnschichttechnik 4 0 
Elektrische Messaufnehmer für 
nichtelektrische Größen 
4 0 
Fügetechniken für den Leichtbau  5 0 




Grundlagen der Faserverbundwerkstoffe 5 0 
Halbleitersensoren 4 0 








Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe 5 0 
Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe 
mit Labor 
11 6 
Integrierte Schaltungen 4 0 
Keramische Werkstoffe/Polymerwerkstoffe 5 0 
Magnetoelektronik 4 0 
Makromolekulare Chemie 4 0 
Mechanische Spektroskopie und 
Materialdämpfung
5 0 
Modellieren und Simulieren in der 
Fügetechnik
5 0 
Moderne Mikroskopentwicklungen 5 0 
Molekulare Elektronik 4 0 
Nano- und polykristalline Materialien 4 0 
Nanoelektronik 4 0 
Nanotechnik in der Mikroelektronik 4 0 
Ober- und Grenzflächen 4 0 
Optische Nachrichtentechnik 4 0 
Optoelektronik 4 0 
Plasmatechnik 4 0 
Polymere - Experiment und Simulation   5 0 
Polymere - Experiment und Simulation  mit 
Labor
7 2 
Polytronik 4 0 
Praxisvorlesung Finite Elemente 5 0 
Präzisions- und Mikrozerspanung 5 0 














Schicht- und Oberflächentechnik 5 0 
Solarzellen 4 0 
Spezielle Probleme der Halbleiter-
Nanotechnik
4 0 
Strahltechnische Fertigungsverfahren 5 0 
Struktur und Eigenschaften von 
Funktionsschichten
5 0 
Supraleiterelektronik 4 0 
Thermodynamics and Statistics 5 0 
Umformtechnik 5 0 
Verfahrenstechnik der Holzwerkstoffe 5 0 
Wasserstoff in Metallen 5 0 
Werkstoffe und Erprobung im Automobilbau  5 0 










Adaptronik I 5 0 
Anwendungen der Mikrosystemtechnik 5 0 
Anwendungen der Mikrosystemtechnik  mit 
Labor Mikromechatronik 
11 6 
Automatisierungstechnik 5 0 
Digitale Bildverarbeitung 2008 5 0 
Digitale Schaltungstechnik 5 0 
Digitale Schaltungstechnik mit Labor 7 2 
Einführung in die Mikroprozessortechnik 5 0 
Elektrische Klein- und Servoantriebe 5 0 
Elektromagnetische Verträglichkeit 4 0 
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) in 
der KfZ-Technik 
4 0 
Elektromechanische Energieumformung 1 4 0 
Elektronische Fahrzeugsysteme 1 4 0 
Feldbuslabor 4 4 
Fügen in der Feinwerk- und 
Mikrosystemtechnik
5 0 
Messsysteme für nichtelektrische Größen 5 0 
Microfluidic Systems 5 0 
Modellierung komplexer Systeme 5 0 










Robotik - Praktikum 2008 4 4 
Robotik I 2008 – Technisch/mathematische 
Grundlagen
5 0 
Schwingungsmesstechnik 5 0 
Schwingungsmesstechnik mit Labor 11 6 
Simulation komplexer Systeme 5 0 
Technische Optik 5 0 












Analytik und Prüfung in der 
Oberflächentechnik
5 0 
Analytik und Prüfung in der 
Oberflächentechnik mit Labor 
7 2 
Anwendungen der Mikrosystemtechnik 5 0 
Anwendungen der Mikrosystemtechnik  mit 
Labor Mikromechatronik 
11 6 
Biomechanik weicher Gewebe 5 0 
Digitale Schaltungstechnik 5 0 
Digitale Schaltungstechnik mit Labor 7 2 
Fabrikplanung 5 0 
Fabrikplanung in der Elektronikproduktion 5 0 
Fabrikplanung in der Elektronikproduktion mit 
Labor
7 2 
Fabrikplanung mit Labor 7 2 
Finite-Elemente-Technologie 5 0 
Fügetechniken für den Leichtbau 5 0 
Fügetechniken für den Leichtbau mit Labor  7 2 
Grundlagen von Benetzung, Haftung und 
Reibung
5 0 
Grundlagen von Benetzung, Haftung und 
Reibung mit Labor 
7 2 
Industrielle Informationsverarbeitung 5 0 
Industrielle Planungsverfahren 5 0 
Industrieroboter 5 0 








Kontinuumsmechanik & Materialtheorie 5 0 
Kontinuumsmechanik & Materialtheorie mit 
Labor
9 4 
Messsysteme für nichtelektrische Größen 5 0 
Oberflächentechnik im Fahrzeugbau 5 0 
Optische Messtechnik 5 0 
Optische Messtechnik mit Labor Industrielle 
Bildverarbeitung
7 2 
Polymere - Experiment und Simulation 5 0 
Polymere - Experiment und Simulation mit 
Labor
7 2 
Produkt und Life Cycle Management 5 0 
Produkt und Life Cycle Management mit 
Labor
9 4 
Produktionsmanagement 5 0 
Produktionsmanagement mit Planspiel-Labor 
und PPS-Labor 
7 2 
Produktionsplanung und –steuerung 5 0 
Produktionsplanung und –steuerung mit 
MTM-Labor
7 2 
Produktionsplanung und –steuerung mit 
Planspiel-Labor und PPS-Labor 
7 2 
Produktionsplanung und -steuerung mit PPS-
Labor, Lifecycle-Labor und Planspiel-Labor 
9 4 
Produktionstechnik für die 
Kraftfahrzeugtechnik
5 0 
Produktionstechnik für die Luft- und 
Raumfahrttechnik 
5 0 
Schicht- und Oberflächentechnik 5 0 








Sustainability in Production Engineering 5 0 
Sustainability in Production Engineering with 
Laboratory tutorial 
7 2 
Technische Optik 5 0 
Technische Optik mit Labor Industrielle 
Bildverarbeitung
7 2 
Verbindungstechnik in der 
Elektronikproduktion 
5 0 
Verbindungstechnik in der 
Elektronikproduktion mit Labor 
9 4 
Werkstofftechnologie 2 5 0 
Werkstofftechnologie 2 mit Labor 11 6 
25
Anlage 7 




Wirtschaftsinformatik Mastervertiefung Ausrichtung 
Decision Support  
10







(Ausrichtung Organisation und Führung) 
10
Wirtschaftswissenschaftliche Mastervertiefung 


















Wahlmodul Maschinenbau 1 5
Wahlmodul Maschinenbau 2 5
Die Wahlmodule sind frei wählbar aus dem gesamten Angebot des Maschinenbaus. 




Ergänzende wirtschaftswissenschaftliche Lehrveranstaltungen aus den nicht 










Wissenschaftliches Arbeiten – Seminar 8
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????????????????????????????B ?Maschinen und Arbeitsprozesse?
????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????neben detailliertem ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????Kenntnisse über 
komplexe Arbeits-, Förder- und Ablaufprozesse, die in landwirtschaftlichen Maschinen,
Anbaugeräten sowie Selbstfahrer ablaufen??D???Prozesse sowie die Ausführungen innerhalb der 
Maschinen steht im Vordergrund. Die Studierenden vertiefen die Fähigkeit, die landtechnischen
Gesamtprozesse einzuschätzen und in die Entwicklung von Komponenten und Maschinen
????????????????????
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